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は　 し　 が 　 き
　1877年 3月，永野萬蔵が英国船｝こ乗 り込ん で 横浜を発 ち， 5月に初 めて カ ナダ の ‡を踏ん で 以痢 1




エ ドモ ン トン ． ウ ィ ニ ペ グ ， ハ ミル トン ， カル ガ リー， カ ム ル ープ ス ， グ リーウ ッ ド．ケ 只
一
ナ等．カ ナダ各地で催 され た 。 また 1928年，日本がオ タ ワ に 公使館を開設以来．今年で半世綿を迎 翆
る。1976年 10月 に は トル ドー首相が，日本と カ ナ ダ両国 の 相互理解を一層深め る こ とを 目的 として 6
度 目の来 日を し， 日本政財界 の 要入と会談 した折に は ，　「経済協力大綱」 の 調印 ， 学術 ・ 芸術 ； ス ポ
ーツ の交流を含む辛化協定の 話 し合い をお こ な っ て い る 。 さ らに来年 5月に は 日本
・カtダ修好50周
年を記念 して ， 両国の 専門家に よ る シ ン ポ ジ ウ ム が カ ナダで 開催される予定 で ある 。
　こ の よ うに 日本 と カ ナ ダ の 関 係 は ．近 年 ま す ま す密接な も の に な りつ つ あ うが ， 月本人 の 多 く信ア
メ リカ合衆 国 の 存在に眼を奪われ る余 り， 意外 とカ ナダの こ とを知 らな い 咳 日本 とカ ナダの 関係 に
十分 な注意 を払 っ て い な い よ うに思 われ る 。 カ ナダの 日系人総数は今や約4万4，000人 ． カ ナダの対日
貿易は対米貿易に次 い で 第 2位を 占め て い る 。 実際，カ ナダか らの 小表，菜種．木材や パ ル プの輸入
が な けれ ば ， 私達 日本人 は 今 日 ほ ど文化的 な生 活 を送 る こ とは不可能で あ ろ う。新聞用紙 に い た っ て
は ， 我国 の 新聞 の 約90％ を カ ナ ダ の それ に頼 っ て い る の で あ るか ら，カ ナ ダな くして は私達 は新聞さ
え もろ くに読め な い こ とにな っ て しまう 。 しか し果 して こ うした今日の 日本 とカ ナ ダ の 関係をどれ ほ
どの 日本人 が 知 っ て い る だ ろ うか。残 念 なが ら， こ の 友 好国 カ ナ ダ を私達 は あま り に も知 らなす ぎ る
とい う の が 実情で はな い だ ろ うか 。 こ の 遺憾 な事実 は ， カ ナダの 隣国 ・ ア メ リカ合衆国に関する研 究
の隆盛 と，年 々 発表 され る著書 ・論文 ・ 記事 の夥 しい 数量に比 して，カナダの 研究 は全 く立 ち遅 れ て
い る こ とに も現 われて い る。ア メ リカ合衆国研究邦語文蘇目録は ア メ リカ学会 （編） の もφを は．じφ
相当大部で 立 派な もの が数点あるが，カ ナ ダ研究に つ い て は邦 語 目録 は見 当 らな い 。私が今回 ， 不完
全 な もの で は あ るが ， カ ナ ダ研 究邦語 文献 目録をま とめた の は ，
一
つ に は カナダ研究の 現況を把握す
るため で あ り， また
一
つ は，さらに多 くの 日本 の 人 々 が カナ ダ に関心 と理 解を持 っ て 欲 しい とい う気
持か らで ある 。 こ の 文献目録が ， 特に，日本の 若い 人 々 に と っ て何 らか の 参考とな り， 少 しで もカ ナ
ダ研究発展 の
一
助 となれば，編者の 望外の 喜び で あ る。
表 記 に つ い て
1　 文献の 配列 は各項 目 ご とに著者の ア ル フ ァ ベ ッ ト順に よ っ た 。 同一著者の場合 は各文献 の発表年
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　代順に 配列して ある 。 原綴が文献に示 され て い な い外国人名な どは ， 可能な限り調べ たが ， や むを
　得な い 場合は編者の 推測によ っ た もの もある 。
2　 カナダ研究邦語文献は未だ数少 く， 詳 し く細分化す る必要 もない と思 われの で ， 分類項目は 「政
　治1　「法律」　「経済」 「歴史」　「地理 」 「文学」 「社会 （労働 ・人種 ・教育 ・福祉 ・文化）」 「移民」
　の 8分野 と した 。 社会に い くつ か の細 目をまとめ た の も文献の数量 の 点か ら便宜上配慮 した も の で
　あ る 。
3　著書は書名に 『 」を付 し， 次に 出版社名，出版年の 順で表示して あ る 。
4　 論文 ・記事の 場合は， タイ トル （「　」 内）・ 掲載誌名 （「 』 内）・巻号 ・発行年の順 に示 して あ
　る 。 掲載 ペ ージは
一
部未確認の もの もあ っ た の で ， 統一を期す意味で ，全て 割愛 した。
5　各大学 の 紀要な どは 「法律論義』（明治大学）の ご と く大学名を補う こ と に努め た 。
6　共著， 対談 ， シ ン ポジ ウ ム 等の よ うに複数の 著者が あ る場合は い ずれ か一カ所に 出した 。
7　 文献の 中に は二 項目に 関連するもの もあ るが ， 原則と して ひ とつ の文献は一回掲げ るだ け に とど
　め た 。
8　 年代はすべ て 西暦 に統一 しta。
政
ア ーネ ル ．
治
J．C ．， 福島康人 （訳）
号 （1970年 1月）
朝 日ジ ャ ーナ ル （編）
朝 日ジ ャ ーナ ル （編）
朝日 ジ ャ ーナ ル （編）
朝 日 ジ ャ ーナ ル （編）
朝 日 ジ ャ ーナ ル （編）
　　　　　ナ ル 』
朝 日 ジ ャ ーナル （編）
　　　　　ナル 』
「カ ナ ダ国防省の PPBS とそ の 経営哲学」 「防衛論集』 8巻 4
　　「女王帰国と各紙の論調 「朝 日 ジ ャ ーナ ル 」　（1959年 8月23日号）
　　「対米独 自性 を求め るカナダ」 「朝 日 ジ ャ ーナ ル 」　（1963年 2月17日号）
　　「安定 え られぬ カナダ総選挙」 「朝 日ジ ャ ーナ ル 」　（1963年 4月21日号）





ケ ベ ッ ク解放戦線の ゲ リラ化」 「朝 日 ジ ャ ー
（1970年 11月 8 日号）
　　「
ミ白い ニ グ ロ ” の 革命戦争一 カ ナ ダをゆ るがす FLQ − 」　「朝 日 ジ ャ ー
　　　 （1970年12月27日号）
馬場　伸也　 「カ ナダ は 日本を こ う見て い る」 『自由』17巻 1号　 （1975年 1月）
馬場　伸也　 「日本 ・カ ナダ関係の 展 開
一
そ の 回顧 と展望一 」「国際問題」 203号　（1977年 2月）
馬場　伸也　 「日加文化交渉史序説」　「国際関係学研究』　　（1977年）
馬場　伸也　 「大国外交か ら提携外交へ 」　『中央公論』1079号　 （1977年 2月）
馬場　伸也　 「国民国家の統合 と分裂
一
ケ ベ ッ ク独立運動の 示唆す るもの一 」　「世界』　393号
　　　　　 （1978年 8月）
フ フ ン シ ャ ール ，R ． 『フ ラ ン ス 系 カナダ』 白水社 （1978年）
（在 日） カ ナダ大使館 （編） 「カ ナダ に おける国家統合問題一 ケ ベ ッ ク問題を含む一 」 「外務省
　　　　　調査月報』19巻 2号　　（1978年）
藤原　作弥　 「カ ナダ政界に清新 の 気
一 与野党 とも に 党首交代か 一 」 「世 界週報 』48巻 35号
　　　　　 （1967年 8月291日）
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福田　幸弘　 「カ ナダ随想
一 5− ：政治都市オタ ワ ， トル ドー首相， ベ ン ソ ン 蔵相」 『フ ァ イナ
　　　　　ン ス 」 7巻 2号 　 （1971年 5月）
福嶋　正徳　 「カ ナ ダの 政党」 「海外事情」18巻 7号　 （1970年 7月）





現代の 眼編集部　 「揺れ動 くカ ナダの政情」　「現代の眼』ユ1巻 2号 （1970年12月）
後藤　二 郎　 「カ ナ ダ の 政治機構」　「各国 の 政治機構』敬文堂　 （1970年）
ヒ ュ ーム ズ
， S ．， マ ーテ ィ ン ，　 E ． 「カナダの 地方制度」 「都市問題』61巻 8号　 （1970年 8月）
石井　行広　 「カ ナダ仏 語地区住民の 強硬 路線」 ， 増田純男 （編）　『言語戦争』大修館　 （1978年）
伊藤　勝美　　「カ ナダにおけ る民族的 二 元性 の 起源 に 関す る
一考察一 近代 カ ナダ政治史序説一 1」
　　　　　 「研 究紀要」　（近畿大学教養 部） 2巻 2号　 （1971年 3月）
伊藤　勝美　 「カ ナダに おける民族的二 元性の 起源に 関する一考察一 近代 カナダ政治史序説一 2
　　　　　完」　『近大法学』 19巻 1号　 （1971年 9月）
伊藤　勝美　 「ユ972年カ ナダ連邦選挙の 一分析一 カ ナダ政治 の 現 況」　「比較法政』　（近畿大学） 2
　　　　　号 （1973年 3月）
伊藤　勝美　 「現代ケ ベ ッ クに お ける政党政治の
一
考察一 デ ュ プ レ シ ス 体制の 変遷を 中心 に
一
」
　　　　　 『近 大法学』20巻 3 。4号　 （1973年 6月）
伊藤　勝美　 「カ ナダ連邦の 結成 lc関す る一研究一ユ」　「近大法学』19巻 2号　 （1971年 11月）
伊藤　勝美　 「カ ナダ連邦の 結成に 関す る
一
研究一 2完」　「近大法学』21巻 2号　 （1974年 1月）
伊藤　勝美　 「カ ナ ダ外交 の 現状
一 ．
多角化政 策 に 関す る 若 干 の ノー ト
ー
」　『近大法学』24巻 3 ・
　　　　　 4号 　 （1976年 6月）
伊藤　勝美　 「カ ナダ連邦制 と 自由党政権」　「国際問題』203号　 （1977年 2月）
伊藤　勝 美　 「戦後カ ナ ダ外交の




伊藤　勝美　 『フ ラ ン ス 系カ ナ ダ閥題 の 研究」成文堂　 （1977年）
伊藤　勝美　 「資料 ：ケ ベ ッ ク，フ ラ ン ス 語 憲章」　「比較法政』　（近 畿大学） 12号　 （1978年）
伊藤喜久蔵　 「カ ナ ダ の 中共承 認 と日本 の 立場」　「自由』12巻 12号　　（1970年12月）
伊藤　　敬　 「現代 カナダ論」　「海外事情』18巻 7号　 （1970年 7月）
梶木　　哲　　「ケ ベ ッ ク解放戦争宣言」　「現 代の 眼」12巻 3号　　（1971年 3月）
亀田　 東伍　　「ケ ベ ッ ク分離運動 の 歴史的背景」　「前衛」317号　　（1970年 12月）
カ シ タ ン ， W ．　 「カ ナ ダ共産 党は新 しい 党綱領を準備 して い る」 『平和 と社会主義の 諸問題』11巻 1
　　　　　号 （1968年 1月）
カ シ タン ，W ．　 「カ ナダ共産党の 50年」 『平和 と社会主義の 諸問題』120号　 （1971年10月）
カ シ タ ン ，W ．　 「カ ナダの 晴雨計が示す もの 」 『平和 と社会主 義 の 諸問題」127号　 （1973年 7月）
菊住 　昌
一
　 「カ ナダの 自主性」　「海外事情』18巻 7号 　 （1970年 7月）
日本経済調査 協議会 （編）　 『カ ナ ダ政府 の エ ネ ル ギー政策』　 （1974年）
岡田　和子　 「カナダ連邦政府入事行政最近の動 向」 「人事院月報」 20巻10号　 （1967年 10月）
大熊　忠之　 「カ ナダ外交 の 理念 と多角性
一
中国承認 へ の20年一 」　『国際問題』203号
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　　　　　　（1977年 2月）
大原　祐子　 「現代国家 におけ る分 離傾向
一 カ ナダの 場合」　『世界経 済」　　（1977年 3月）
Le ア ソ ン ．　 L ．， 上村達雄 （訳） 「開発 の危機一 新興国援助の 問題 と対策」時事通 信社　 （1965）
リ ッ サ ー、 J．， セ ーウ ェ ル ， 」．， 馬場伸也 （監訳） 『カナダの 政治」 ミネル ヴ ァ 書房　 （1978年）
斉藤 　文則　「な ぜ 中共 に熱をあげる





ー一 新政権 の 誕生 」　「世界週報」 49巻32号　 （1968年
　　　　　 8月 6 日）
世界編集部　 「第3期 トル ドー内閣の 課 題」　「世界」346号　　（1974年 9月）
世界週報編集部　 「カ ナダ方式は新しい モ デ ル
ー
対中共国交樹立 lc六 つ の カテ ゴ リー」『世界週 報」
　　　　　 51巻44号　 （1970年11月 3 日）
世界週報編集部　 「カ ナダ の 悲劇
一
ケ ベ ッ ク解放戦の 恥ずべ き蛮行」 『世界週報」51巻44号 （1970
　　　　　年11月 3 日）
世界週報編集部　 「カ ナダの 対米不信高まる
一
トル ドーの 立場困難に 」「世界週報』52巻 38号 （1971
　　　　　　年 9月 21日）
世界週報編集部　 「カ ナ ダ総選挙で 与党が 大幅後退
一 トル ドー政治の 重大危機」 「世界週 報」 53巻
　　　　　46号　　（1972年11月14日）
関口　　実　 「矢敗 つ づ き の ドゴ
ール 外交 ： カナダ で も大黒星一 波紋を呼ぶ失言事件一 」 「世界
　　　　　週 報」48巻33号 　 （1967年 8月15日）
ス チ ュ ア
ート ， D ．　 「カ ナダは超大国ア メ リカ の 犬」『The 　English　Journa1」5巻 9号　（1975年11月）
朱鷺　
一
郎　 rカナダ の 政党一 自由党の 真価を問うケ ベ ッ ク問題」 「公 明』99号　 （1971年 1月）
トル ドrP ．　 「日加非核武装二 大国の役割 く記 者会見〉 」　「The 　 English　 Journal』 6巻 12号
　　　　　 （1977年 2月）
横 田　英司　　「カ ナ ダ選挙区制度
一 上 ・中 ・下一 」　「選 挙』19巻 3〜 5号　　（1966年 3 〜 5月）
　　法　　　律
芹田健太郎　 「海洋還境保全 に関す るカナダ案に つ い て 」「神戸商船大学紀要』22号　（1973年 8月）
林 司宣 「海洋法の 新動 向一 カ ナダ海洋汚染防止法の 波紋」 「海外商事法務」117号 （1972年
　　　　　 3月）





イギ リス （付オ ース トラ リア ， カ ナダ）」 「比 較法研究」39号 （1977年
　　　　　ユ0月）
岩井　敬介　 「カナダの 予防拘禁
一 紹介 と批判」 「法律時報』38巻 9号　 （1966年 8月）
小松　芳明　 「カナダの法人所得税」　「産業経理』30巻 10号　　（1970年10月）
栗山　徳子 　 「オース トラ リア ， カナダにお ける会社法統
一
運動」 「立正法学」 （立正大学）2巻 2号
　　　　　 （1968年12丿弓）
黒川　　慧　 「カナダの非行少年法の 諸問題」 「レ フ ァ レ ン ス 」17巻 9号　 （1967年 9月）
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　　　　　巻 4号 　 （1972年 4月）
松居　祥二 　 『カナダ特許制度の 解説」発 明協会　 （1975年）
マ ッ ク ウ ij・一一ニ ー， E ．，小堀憲助 ， 山口陽子 （共訳）　「カナダ にお ける フ ラ ン ス 的 ， イギ リス 的 ， ア
　　　　　メ リカ的思想 の継受一 カ ナダ独 自の 法律学創造上 の諸問題一 」　「比較法雑誌』 6巻 1
　　　　　 ・ 2号 　 （1968年12月）
ミ ュ ン ロ ー， S．　 「カ ナダに おける 2輪車の 安全問題 」 『IATSS 　review 』　（国際交通 安全学会） 4
　　　　　巻 3号　 （1978年 9月）
日本経済調査協議会 （編）　 「カナダの 外国投資審査法解説」　 （1975年）
野上 　修市　 「司法審査 とカナ ダ最高裁判所」　『紀要』　　（明治大学社会科学研究所） 4号　 （1966
　　　　　年 3月）
野上　修市　 「カ ナダ法の 照会事件 （Reference　Case） に つ い て 一 カ ナ ダ司法審査制の 一側面一 」
　　　　　 「法律論叢」　（明治大学）40巻 4 ・5号　　（1967年 6月）
布井敬次郎　 『カ ナダ渡航法」海外調査 研究所　　（1975年）
大橋　博行　 「カナダの 鉱業税制の概要」 「産 業経理」31巻 2号　 （1971年 2月）
大阪市環境保健局 （編）　 「カ ナ ダ， モ ン トリオール 都市連合条例大気 汚染防止に関する条項』
　　　　　 （1973年）
長 内　 了　 「カナダ連邦憲法の 基本構造
一 British　North 　America 　Act と司法審査 制を中心 と し
　　　　　て 一 」　「比較法雑誌」　（中央大学 日本比較法研究所） 7巻 1〜 4号　　（1972〜1973年）
長 内　　了　 「「権限配分』 に み られ る カ ナ ダ連邦制度の 特色一 合衆国に お ける経験 と の 比 較」「比
　　　　　較法雑誌』 7 巻 3 ・ 4号　　（1973年 3月）
酒巻　俊雄　 「カナダ ， ブ リデ ッ シ ュ コ ロ ン ビ ア 州会社法
一4」 『比較法学』 4巻 1号 （1968年 2月）
酒巻 　俊雄　 「カ ナ ダ に おける会社設立
一 1 。 2完」　「海外商事法務』84号　　（1969年 6月） 87号
　　　　　 （1969年 9ナヨ）
酒巻 　俊雄　 「カナダ ， オ ン タ リオ州法人法
一 1960年一 」 「比較法学』 6巻 2号 （1971年 3月）
酒巻　俊雄　 「カ ナダに お ける会社立法 の動向一 オ ン タ リオ 州法の 改正 と ア メ リカ法制へ の 接近」
　　　　　 『海外事情』20巻 6号　　（1972年 6月）
酒巻 　俊雄　 「カ ナダ ， オ ン タ リオ州新事業会社法
一 1 ・2− 」　「海外商事法務』123・124巻
　　　　　 （1972年 9　●10月）
佐藤　毅夫　 「ケ ベ ッ ク協定へ の 道程一 第二 次大戦中の 米英間核協力」 『レ フ ァ レ ン ス 』232号
　　　　　 （1970年）
柴田　敏夫　 「カ ナダ離婚法に おける離婚原因 に関する一考察」　「法学研究年報」　（日本大学） 5号
　　　　　 （1975年）
下 田　久則　 「欧州諸国 ， ア メ リカおよ び カ ナ ダに おける交際上 の 取 扱 い 」 「レ フ ァ レ ン ス 」21巻 10
　　　　　号 （1971年 10月）
サ イ モ ン ス ， F ．W ．，海老根駿 （要約）
　　　 ・　 21巻12号　 （1968年 12月）
「カ ナ ダの 特許事情 ICつ い て （講演要旨）」 『パ テ ン ト」
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園部逸夫 ， 桑原昌宏　 「カ ナダの 公務員法制 と労働基本権」 「ジ ュ リス ト』415号　（19B9年1月15日）
鈴木　敏和　 「カ ナ ダ法の 形成と カ ナ ダ最高裁判所」　『立正 法学』 7巻 1〜
「
4号　　（1974年 8月）
田中　八郎　 「カ ナ ダ騎馬警察の 活動の 一面」　「警察研究』37巻 1号　 （1966年 1月）
由中舘照橘　 「カナ ダおよ びナメ リカ合衆国の 裁判所め ぐり」 「ジ ュ リス ト』338号　 （1966年 1月）
田 中舘照橘　 「カナ ダ憲法裁判機関 の 問題」 『時の 法令』568号　 （1966年 5月）
東京銀行 ト ロ ン ト駐在員 （編）　「カ ナ ダ会社法概観一 連邦会社法を 中心 IC− 」　『東京銀行月報」
　　　　　ユ9巻12号　 （1967年12E）
塚本　重頼　 「カ ナ ダ裁判所」　『ジ ュ リ ス ト」573号
上 野　治男　 「世界の 警察　18i イ ス ラ エ ル ， カナ ダ，
　　　　　 （1971年 5月）
（1974年 10！弓15日）
イ ン ドネ シ ア 」　「警察学論集』24巻 5号
経 済
ア メ リカ．カナダ にお ける大規模団地開発 の 実態 調査 団 「調査 （1968年 6月〜 7月）報告 ：　 ア メ リ
　　　　　カ ， カ ナダの 工 業団地 に つ い て 」 「工 業立地」 7巻 11号　 （1968年11月）
馬場 元 「物価が揺るが した政権iの 足元 一 日本にも影響する カ ナ ダ化政策 （海外経済 の 焦点＝
　　　　　カ ナ ダ）」　「エ コ ノ ミス ト」56巻 26号 　 （1974年 6月25日）
カ ナ ダ信託会社協会 （編）　 砂川恵弘 （訳）　　「カナダの 信託業務」　『信託」70号　　（1967年 4月）
第 5次信託銀行業視察団　 「ア メ リカ，カナ ダ視察 （1967年 9月29日〜11月 1 日）報告」「信託」74号
　　　　　 （1968年 4月）








大和銀行 ニ ュ ーヨ ーク支店 （編）　　「カ ナダの 銀行法改正 とそ の背景」　「経済調査』　（大和 銀行）
　　　　　232号　 （1967年 5月）
土井正 三 郎 他 　「ア メ リカ とカナダの 信託銀行業務を視察 して （座談会）」 「信託』 70号 （1967年 4
　　　　　月）
動力炉 ・ 核燃料開発 事業 薗　『（1975年度） カ ナ ダケ ベ ッ ク州中部 ウ ラ ン 鉱床事情調査 報告書」
　　　　　 （1976年）
動力炉 。核燃料開発事業団　 『（1977年度） カナダ British　Columbia州 広域調査報告書』　（1978年）
ド ラ モ ン ド ， 1．M ．， 長尾史郎 ， 公文俊平 （共訳）　 『カ ナ ダ経済入門」 日本経済新聞社 （1977年）
藤井　宏 昭　 「米加 自動車協定 とそ の影響」　「経団連 月報」 13巻 3号　　（1965年 3月）
藤野忠次郎　　（訪加経済使節団）　「カナダを訪問 して 」　「経団連月報』 19巻 8号　　（1971年 8月）
福田　幸弘　「カナダ随想 ：　行財政ゐ効率化 ， 予算局と大蔵省 ， 統計局 ， 大報局 ， 公務員制度」
　　　　　 『フ ァ イ ナ ン ス 』 7巻 4号 　 （1971年 7月）
福田 幸弘　 「カ ナダ随想 ：　 米国資本の カ ナダ経済支配」 「フ ァ イ ナ ン ス 』 7巻 5号 （1971年 8月）
福田　幸弘 　 「カナダ経済の 旅」東洋経済新報社　 （1972年）
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古畑銀之助　 「海外駐在員随想
一
カ ナ ダ，バ ン クーバ ーに 3年 3 カ月駐在 して み て 」 「世界経済評
　　　　　論』12巻 2号 　 （1968年 2月）




， G ．V ．， 労働省情報解析課 （紹介）　「カナダにお ける物価 ・所 得政策の 経 済」 「労働統
　　　　　計調査 月報」26巻 5号　　（1974年 5月）
堀江 　薫雄　 「日加貿易 と太平洋地域の 将来」 「国際金融』 429号　（1969年 6月15日）
堀越　禎三 　 「第 5 回 日加実業人会議 に 出席 して 」　「経団連月報』18巻 7号　 （1970年 7 月）
細野　孝
一
　 「カナ ダにお ける中小企 業 の 実態 と問題 点
一




一井　　修　 「カ ナ ダ， ア メ リ カ を回 っ て 」　「世界経済 レ ポー ト』　（近畿大学） 24号　 （1972年）
一井　　修　 「カナダ． ア メ リカ にお け る最近 の 地域開発事情」　『商経学叢』　（近畿大学）43号
　　　　　 （1972年）
飯野　　匡　 「カナダ点描
一 訪加経済使節団と して 一 」 『国際金融』336号　 （1965年 2月）
飯沢　英昭　 「カ ナ ダ の 産 業発展 と貿易構造 （1870〜1913）」　「一橋論叢」 70巻 4号　 （1973年 10月）
飯沢　英昭　 「カ ナダ経済の現状 と課題一 外資問題をめ ぐっ て 一 」　「国際問題」203号　 （1977
　　　　　年 2月）
池内　正 人 　 「開発途上 の 先進 国 （カナダ）
一
世界経済め ぐり　 3 − 」 『経営者』 21巻 3号
　　　　　 （1967年 3 月）
石井　
一
生　 「高ま る輸入制限の 動き一 カ ナ ダ に お ける化合繊織物市場一 」　「化繊月報』21巻 9
　　　　　号 （1969年 9月）
石丸　義富　 「輸入課徴金 とカナダ経済」　「財経 詳報」739号　　（1968年 3月 25日）
関西経 済連合会事務局 （編）　　「カナダ税 制改革 の 方向」　「経済人 」21巻　4号　 （1967年 4月）
河合慎
一郎．佐藤英夫 （共訳）　 「カ ナダ に お け る信託会社 （Trust　and 　Estates誌 1968年 5月号掲
　　　　　載）」　「信託』77号　 （1969年 1 月）
キース ， A ．， ヘ イ ， J．，公文俊平 （訳）　 「日本経済 と カ ナ ダ」 日本経済新 聞社　 （1972年）
経団連事務局（編）　「カナダにおける外資規制強化の 動き」 「経団連月報」 2e巻 9号　 （1972年 9月）
小島　　清　 「太平洋経 済圏 の 貿易障害
一
オ タ ワ の 第 4回太平洋貿 易開発会議 に 出席 して 」　『世 界
　　　　　経済評論」 15巻 12号　 （1971年12月）
小島　精
一
　 「カナ ダとシ ペ リア
ー 2 − ：　 経済政策 と そ の 成果に つ い て 」 『明治学院論叢」　（明治
　　　　　学院大学）　 108号 ・109号　 （1966年 2月）
郡　荘
一
郎　 「ア メ リカ の 対加投資」　「海外事情』18巻 7号　　（1970年 7月）
小粥　正 己　 「カ ナ ダ と い う国」　「フ ァ イ ナ ン ス 』 5巻 12号　 （1970年 3月）
久保田音二 郎　 「カ ナ ダ の 直接原価計算批判」　『会計』 92巻 ユ号　 （1967年 7月）
釘 本　為男　 「カ ナ ダ経済 に 関す る
一考察」　『大学紀要」　（和 洋女子 大学） 9号　　（1964年 12月）
釘本　為男　 「カ ナ ダ の 銀行史に 関す る
一
考察一 連邦成立 か ら中央銀行設立まで 」 「大学紀要」
　　　　　 （和洋女子大学）12号　　（1967年 12月）
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メ ル ヴ ィ ン ，J．R ．，　 ウ ィ ル キ ン ソ ン ， B ．W ．， 中山恭子，西田 等 （共訳） 「カナダ経済に おける関
　　　　　税 の 有効 保護」　「関税調 査月報」 23巻 2号　 （1970年 8月）
三 浦　寛也 　 「カ ナ ダ経済 と証券市場国際化 の 現状」 「フ ァ イ ナ ン ス 』 6巻 6号　 （1970年 9月）
三 浦　寛也 　 「カ ナ ダ証券市場の 概況」　「研究年報1 （日本大学文理 学部） 21号 　 （1971年 12月）
ム ーア 委員会 （編）　 「ム ーア 委員会調査報告書 （第 6章） ：　 カナダに おける外国証券業者進出規制
　　　　　の 方向一 1 ・2 − 」　「証券」257号 （1970年 8月） 258号　 （1970年 9月）
本内八千代　 「カ ナダ の経済目標」　「海外労働経済月報』15巻 8号　　（1965年 8月）
永野　重雄　 「第 4回 日加実業人会議に 出席 し て 」 『経団連 月報」15巻 11号　 （1967年11月）
中　　伸好 ， 東原麻夫 ， 高野保夫 他　「主要先進国の 1978年経済見通 し一 米国 ， カナダ ， 英国 ， フ
　　　　　ラ ン ス ， ドイ ツ 連邦共和国，イ タ リア
ー
」 『経済 と外交』　（1978年 6月）
中川美佐子　 「カ ナ ダ に お ける合併 の 会計制度 」「経済系」 （関東学院大学経済学会） 93号 （1972年）
中田　 信正　 「ア メ リカ ， カ ナダ ， イギ リス に お ける税金配分会計の 比較一 会計士国際研究グル ー
　　　　　プ報告に 関連 して 一 」　「経済学論集」　 （桃山学院大学）13巻 4号　　（1972年）
日本貿易振興 会 （編）　 「1967年 カ ナ ダ， モ ン ト リオ ール 万国博覧会参加概要』　　（1967年）
日本貿易振興会 （編）　 「カ ナ ダ， モ ン ト リオール 万国博覧会参加報告書』　　（1969年）
日本貿易振興会 （編）　 『カ ナ ダ の ア ン チ ・ダ ン ピ ン グ」　（1972年）
日本銀行調査部 （編）　　「米国の 国際収支支対策 とカナ ダ」　「調査月報』　（日本銀行）ユ7巻 4号
　　　　　 （1966年 3月）
日本銀行調査部 （編 ）　　「カ ナダ公定歩合 引上げ一 そ の 背景 と問題点一 」　「調査月報」　（日本銀
　　　　　行）19巻 2号　　（ユ968年 2月）
日本銀行調査 部 （編 ）　　 「カ ナダ の 公定歩合再度引下 げに つ い て 」　「調査月報』　 （日 本銀行） 19巻 8
　　　　　号 （1968年 8月）
日本工 業立地セ ン ター産業立地海外視察団　 「ア メ リカ に お ける産業団地開発一 2− ： カナ ダ，
　　　　　 モ ン トリオール 市周辺 の 産業団地開発」 『工 業立地」 11ig　6号　 （1972年 6月）
日本経済調査協議会 （編）　　 『カ ナ ダ に お ける事業案内』　　 （1972年）
農商務省農務局 （編）　　「加奈陀に於ける酪業」　　（1910年）
農商務省水産講習所 （編）　　 「加奈陀太平洋岸鰊 ・ 大鮃漁業調査報告」　　 （1919年）
大 蔵 省 「カ ナ ダの 最近 の 経済情勢 と対米経済関係」 「諷査月報」 （大蔵省） 57巻 3号 （1968
　　　　　 年 3月）
大 蔵 省 「カ ナ ダ預金保険会社法お よ び
一
般 規則 （1967年 4月 17日 ）」 『調査月報」 （大蔵省）
　　　　　57巻11号　 （1968年 11月）
大　蔵　省　 「カ ナ ダ の 経済 情勢」　「調 査月報」　（大蔵省）60巻 2号　　（1971年 2月）
大　蔵　省　 「カ ナ ダ経済の 現状 と閥題 点」　「調査月報 」　（大蔵省） 62巻 9号　　（1973年 9月）
大阪 日本万国博覧会協会 （編）　　「カナダ刀 国博覧会参加者便覧」　　（1966年）
斉藤　文則 「カナダの 共産圏向け小麦輸出
一 対米依存 の脱却 めざす一 」　「世界週報』47号32号
　　　　　 （1966年 8月 9 日）
斉藤　文則　 「鉄道 ス ト と カ ナ ダ経済
一 景気 過熱化 の おそれ一 」 『世界 週報』47巻41号 （1966年
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　　　　　1e月11日）
斉藤　文則　 「近 づ く西部 カナダと日本一 木材と鉱物資源 の 宝庫一 」　「世界週 報」 50巻 8号
　　　　　 （1969年 2月25日）
斉藤　文則　 「米資の 壁は厚い 」 『世界週 報」50巻 17号　 （1969年 4月 29日）
斉藤　文則　 「カ ナ ダ不況脱 出に必死だが
一
ス タグ フ レ ーシ ョ ン との 戦い 一 」 「世界週報』 52巻




へ の世界的批判一 カ ナ ダ，国際労組 と巧み に馴れ合 い （イ ン フ レ の
　　　　　元凶は誰か）」　「世界週 報」 52巻 9号　 （1971年 3月 2 日 ）
斉藤　文則　 「カ ナダ，対米貿易交渉は難航 か
一 変動相場制の 持続で ご機嫌」　「世界週報」53巻 4
　　　　　号 （1972年 1月25日）
世界経済調査会 （編）　 『カ ナダの研究』　（1963年）
世界週報編集部　 「対中共小麦輸出も再検討か
一
カナ ダ， 文革の 混乱 を重視
一
」 『世界週 報」48
　　　　　巻36号　 （1967年 9月 5 日）
城山　三 郎　 「国際経済戦争 の 最前線をゆ く
一 9− ：オ ー ロ ラ降 りそ そ ぐ下 で 一 カ ナ ダー 」 「文
　　　　　芸春秋』 56巻 4号　 （1978年 4月）
ス レ ィタ
ー
， D ．W ．　 「カ ナ ダの 新銀行法」 「調 査」　（三菱銀 行） 161号　 （1968年 3月）
鈴木　諒
一
　 「カ ナ ダ，オース トラ リア ， ニ ュ
ージーラ ン ド及び イ ン ドの 経済構造に つ い て」 『三 田




一 こ の 国の 投資環境」 「国際金融」 414号　 （1968年10月 1 日）
高橋　琢磨　 「カナ ダ連続増益の公算大，た だ し経営環境に変容の 兆 しも （世界主 要国の 企業収益 動
　　　　　向一 72年 の 展開実勢 と課題）」　『財界観測』37巻 1号　 （1972年 1月）
東 京 銀 行　　「今年度 の カ ナ ダ 中央政府予 算案
一 Budget　Paper と予算演説」　『東京銀行 月報』 17
　　　　　巻 6号 　 （1965年 6月）
東 京 銀 行 　 「外国資本に よ る カ ナ ダ産 業支配の 現状」　「東 京銀行 月報』17巻 11号　 （1965年 11月）
東 京 銀 行 　「カ ナ ダ ， 今年度 の 中央政府予算
一
シ ャ
ープ大蔵大臣 予算 演説」 「東京銀 行月報」ユ8
　　　　　巻 5号 　 （1966年 5 月）
東 京 銀 行 　「カ ナ ダ公定歩合の 引上 げ （1968年 1月 21日）」 「東京銀行月報」 20巻 2号 （1968年 2n ）
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「カナ ダ」　「朝 日 ジ ャ ーナ ル 』　（1964年 10月18日号）
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フ ェ ア ヴ ィ ユ ー仏 教青年会 （編）　『雄叫 び」ヴ ァ ン クーヴ ァ ー内田書店　 （1930年）
福本　　孝　 「カ ナ ダ移民 と 日本 人」　「政 策月報』　（自由民主党） 1ユ8号 　　（1965年 11月）
福武　　直 （編）　「海外移民が母 村に及ぼ した影響一 和 歌山県一 」　『日高郡三 尾村実熊調査」毎
　　　　　 日 新聞社人 口問題調査会　 （1953年）
福武　　直　 「ア メ 1）力村
一
移民送出の 実態一 」東京大学出版会　 （1953年）
外務省領事部 （編）　「海外で 活躍する 日本入 の 姿一 そ の 2』　 （1973年）
林　林太郎　 「黒 潮の 涯 に』 日貿出版　 （1974年）




男　 「北 米百年桜」 シ ア トル 日本人 会　　（1969年）
伊藤　一男　 「続北米百年桜」 シ ア トル 日本人会　　（1972年）
蒲生 　正 男 （編）　『海を渡 っ た 日本の村」中央公論社　 （1962年）
樺山　　純 　 「恩寵記』福音館　 （1971年）
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海外移住の 歴史と概況一 」 『APIC 』
　　　　　 3号 　 （1978年 6月）
河野己之助，山本完 蔵　 『ク イ ン シ ャ ーロ ッ 島，世界 の 大宝庫』　　 （1908年）
前田 　 東 　 「赤川美盈』 日貿出版 　 （1971年）
松本　君平　　『米風雲録』広文堂　　（1903年）
森　研三 ． 高見弘人　 「カナダの萬歳物語』　 尾鈴山書房　　（1977年）
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　　　 「カ ナダ移民の はな し」　『紀要』　（立 命館大学人文科学研究所） 14号　 （1964年 3月）
　　 『米加に於ける第二 世 の教育』　 白彊堂　　（1932年）
　　 「加奈 陀日本語学校教育会史」 同教育会整理 委員会　　（1953年）
　　 『晩香坡 日本語 共立学校沿革史』晩香坡 日本語学校維持会　 （1954年）
伝 ・英子 　 「子 ど も と共に 五 十年一 カ ナ ダ 日系教育私記』 日 貿 出版　 （ユ969年）
伝 。 英子 　 「日系カ ナ ダ人 の 日本語 教育
一
続 ・子 どもと共 に五十年」日貿出版 　 （1976年）
　　 「人 権的 差別 と偏見」岩波書店　　（1972年）
　　 「石を もて 迫 われ る ご と く
一
日系 カナダ人社会史」大 陸時報社　 （1975年）
　　 『日本の 移民一 日系カ ナ ダ人 に見 られ た排斥 と適応
一
」評 論社　 （1977年）
清喜 （編）　『カナダ密航物語」仙台 ・若草会　 （1966年）
　　　 「努カー筋」　 （自費出版）　 （1969年）
　　　重 三 （編）
大陸 日報社 （編）
大陸 日 報社 （編）
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　　『加奈陀 の魔窟」大陸 日報社　 （1909年）
　　「加奈陀同胞発展史　第 2巻』大陸 日報社 　　（1917年）
　　「加奈陀同胞発展史　第 3巻』大陸 日報社　　（1924年）
　　「加奈陀同胞発 展秘録」　 大 陸 日報社　 （1931年）
「ス ロ ー湖の 思 い 出』 ゆ り歌会岡山支部　　（1959年）
　　『北 米開教沿革 史」本願寺北 米開教本部　　（1936年 4月）
「カ ナ ダ 日系人社会 と仏教会」　「日本仏 教」
「カ ナ ダ本邦移民制限史 の
一
断面」　『法学研究』
「ア メ リ カ村
一 漁業 と移民 の 村』　 大明堂　 （1965年）
「ヘ ネ ー農会史』 ビ
ーム ス ビ ル
， オ ン タ リオ ，
記
（日本仏教研究会）38号　　（1976年 8月）
　　（慶応大学）43巻 1号 （1970年 1月）
ヘ ネー農会史編集委員会　 （1963年）
　本文献 目録は短期間に 全 く個人的な文献採集に頼 っ て 作成 され tcの で ，収録す べ くして 脱漏 して い
るもの も少 くな い と想 像され る 。 収集で きた資料の 中に も出版年月等が ど うし て も直接チ エ ッ クす る
こ とが で きず ， 残念なが ら省略 した もの も い くつ かあ る 。 また カナダの 歴史に関 して は ア メ リカ史関
係文献 の
一
部で 言及 して い るもの は 多い が ， 相当数 の ペ
ージを さ い て い る もの の他は今回は掲げなか
っ た 。 さらに新聞や事典類に紹介され た カ ナ ダ に 関する 記 事 の 中に は最近 の カ ナ ダ 事情を 伝え る 上 で
有益 な もの もあ るよ うに思われたが ，紙面の 都合 もあ っ て い っ さ い 掲載 しなか っ た 。 最後 に ， 現代の
カ ナ ダや 日加関係を 知 る上で は ， 小冊子で はある が ， カ ナ ダ大使館が 1975年10月か ら隔月発行 して い
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